


























Piñero,  este  profesor  dio  a  conocer  algunos  trabajos  específicos  sobre  la  materia,  y  en  otros  muchos  realizó
consideraciones  que  abren  interesantes  vías  de  aproximación  a  su  estudio.  Las  páginas  que  siguen  tienen  como
finalidad valorar el alcance de dichas aportaciones, que, como se  tratará de mostrar,  son de una  lucidez  indiscutible,
tanto  por  la  erudición  del  autor,  como  por  su  brillante  interpretación  de  los  hechos,  y  constituyen,  por  ello,  una
referencia obligada para  todo aquel que se  interese por  el origen y el desarrollo de  las  ideas  relativas a  las distintas
vertientes de la salud pública[1].
Nunca conocimos al profesor López Piñero ni mantuvimos el menor contacto con él, de modo que acometemos con
suma prudencia  la  labor de ponderar el significado de una parte de su obra. Otros artículos  incluidos en este mismo
número extraordinario, escritos por voces muy autorizadas, efectúan brillantes glosas de su obra o trazan semblanzas de
su  figura,  por  lo  que  remitimos  al  lector  a  estos  trabajos  si  lo  que  desea  es  comprender  la  verdadera  dimensión  y
trascendencia de las investigaciones de López Piñero. Por el contrario, esta contribución sólo aspira a mostrar nuestra
admiración por  alguien que  trabajó muy duro y muy bien,  y  a  quien debemos  rendir  un  tributo de gratitud por  una
producción científica a la que hemos llegado recientemente a raíz de nuestro interés por la historia de la salud pública y
su engarce con la gestión y la planificación de la ciudad.















Como es sabido, para éste  los  trabajos sobre  la salud pública se  iniciaron en el seno de  las primeras corrientes de  la
medicina moderna y a partir de  las  ideas y  las prácticas del mercantilismo europeo del siglo XVII y, sobre  todo, del
XVIII. Así, por ejemplo, en el artículo sobre “Cameralism and the Concept of Medical Police”, Rosen argumentó que





Estado.  De  ahí  la  necesidad  de  crear  conscientemente  un  “capital  humano”  impulsando  planes  de  instrucción,
promoviendo la fecundidad y la inmigración o asegurando la salud de la colectividad.
López Piñero aceptó esta propuesta de insertar los primeros estudios sobre la salud pública en el doble trasfondo de la
medicina  moderna  y  el  pensamiento  mercantilista,  lo  que  explica  que  decidiera  iniciar  la  colección  sobre  “Textos
clásicos españoles de la salud pública”, dirigida por él mismo y editada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, con
las aportaciones de los novatores del último tercio del siglo XVII. Éstos no sólo fueron los introductores de la medicina
moderna  en  nuestro  país,  sino  que  desarrollaron  su  actividad  en  una  época  en  la  que  se manifestaban  los  primeros





Rosen,  encuadró  dichos  acercamientos  en  la  oposición  entre  tradición  y  renovación  característica  de  la  medicina
renacentista,  así  como en  la  función desempeñada por  el Estado en el  terreno  sanitario,  lo  que  le  llevó  a  considerar
temas tan diversos como las actividades del poder real vinculadas con la prevención de las enfermedades, la influencia
de las  tendencias médicas  renovadoras  y  su  enfrentamiento  con  las  corrientes  tradicionales,  los  textos  sobre higiene











de carácter estable. En Valencia, por ejemplo, dicha organización era bastante  compleja,  e  incluía  varios  cargos  con
funciones diversificadas,  como  los  examinadores,  el  veedor,  el  “desospitador”,  el  cirujano  encargado  de  tratar  a  las
prostitutas y el mustassaf,  figura de origen islámico que, entre otros desempeños,  tenía a su cargo  la vigilancia de  la
higiene pública de  la ciudad[5]. Por  su parte, Barcelona obtuvo el privilegio  real para  la defensa  sanitaria  en el  año
1510[6],  y  cada  vez  que  se  declaraba  una  epidemia  el  Consejo  de  Ciento  delegaba  las  funciones  relativas  a  su
prevención y control en la Junta del Morbo, órgano que gozaba de amplias atribuciones y que en el siglo XVII participó
activamente en la vida pública de la ciudad[7]. En consecuencia, durante esta centuria el montaje de  los sistemas de




a  la  población  y  a  otros  aspectos  de  interés  sanitario,  examinando  con  cierto  detalle  el  proceso  de  creación  de  las
Relaciones de los pueblos de España y de  las Relaciones de Indias, el primer gran  intento promovido por  la Corona
para obtener un conocimiento preciso de la geografía física y humana de los territorios metropolitanos y de ultramar.
Los cuestionarios que se distribuyeron a las distintas localidades, que el mismo López Piñero se encargó de reproducir
en  su  libro  sobre Materiales  para  la  historia  de  las  ciencias  en España[9],  incluían  diferentes  preguntas  de  interés
sanitario, lo que muestra que la salud pública ya constituía un importante motivo de preocupación política en el siglo
XVI.  Si  nos  ceñimos  a  las  Relaciones  de  Indias,  cuyo  contenido  médico  ha  sido  estudiado  por  Raquel  Álvarez
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Peláez[10],  las  dos  preguntas  más  específicamente  relacionadas  con  la  medicina  son  la  17,  que  se  refiere  a  las
condiciones  de  salubridad  y  las  enfermedades más  comunes  de  los  lugares,  y  la  26,  relativa  al  tratamiento  de  estas
afecciones. Las  respuestas  dadas  a  ambas  cuestiones  tienen  un  valor  inestimable  como  fuente  de  información y,  en
cierto modo, permiten construir una gran topografía médica de los territorios americanos controlados por la Monarquía









Un segundo capítulo analizado por López Piñero para explicar  los orígenes de  los estudios sobre  la salud pública se







llamado galenismo hipocratista,  tendencia  que,  sin  cuestionar  la  validez  de  las  enseñanzas  de  Galeno,  convirtió  al
Corpus Hipocrático en la principal referencia para la ciencia y la práctica médicas del Renacimiento. Bajo la influencia
del  tratado Sobre  los  aires,  las  aguas  y  los  lugares,  así  como  de  las Epidemias,  grupo de  siete  libros  que  reúne  un









años  1571  y  1572  basado  tanto  en  historias  clínicas  representativas  como  en  el  influjo  de  las  condiciones
climáticas[15].
Mayor interés reviste la obra de Miguel Juan Pascual, que López Piñero presentó en varias ocasiones[16]. Este médico
nacido  en  Castellón,  nombrado  en  1542  catedrático  de  cirugía  de  la  Universidad  de Valencia,  fue  progresivamente
abandonando  los enfoques galénicos  tradicionales para convertirse  en  seguidor del  ambientalismo hipocrático,  como




el  tratamiento de  las distintas dolencias. Además,  la obra  incluye un apéndice  final en el que  se aborda  la polémica
sobre la fetidez de las balsas utilizadas para la maceración del cáñamo[17]. En este texto, que López Piñero consideró
como uno de los primeros estudios sobre contaminación urbana  impresos en Europa, se  refuta  la opinión de que esa
fetidez hubiese sido la causante de unas fiebres declaradas en Valencia durante el otoño anterior, y se alerta sobre la
peligrosidad de las aguas estancadas y los vapores malolientes de las cloacas de la ciudad.
La  evolución  de  la medicina  preventiva  y,  particularmente,  la  del  tratamiento  de  la  higiene,  fue  otro  de  los  asuntos
abordados por López Piñero para explicar el origen de los trabajos sobre la salud pública. El autor solía diferenciar dos
grandes perspectivas a  la hora de comentar  los estudios  relativos a este particular:  la  individual y  la colectiva. En el
siglo XVI, la mayoría de los textos sobre higiene continuaron apegados a un enfoque individualista, consistiendo, las
más de las veces, en reglamentaciones de la vida entera del hombre basadas en el adecuado manejo de las sex res non
naturales,  o  grupo  de  factores  externos  al  ser  humano  capaces  de  condicionar  su  estado  de  salud:  aire  y  ambiente,
comida  y  bebida, movimiento  y  descanso,  sueño  y  vigilia,  excreciones  y  secreciones,  y  disposiciones  y  estados  del
ánimo. Lógicamente, los destinatarios de este  tipo de  literatura médica eran  las clases más pudientes de  la sociedad,







galenos  españoles  del  Renacimiento,  con  independencia  de  su  adscripción  científica[20].  López  Piñero  citó  varios
trabajos representativos, entre los que se encuentran el de Francisco Franco, representante del galenismo hipocratista
que  defendió  tempranamente  la  teoría  del  contagio  animado[21],  o  el  de  Alonso  de  Freylas,  de  mentalidad  más
moderada,  pero  que  describió medidas  profilácticas  de  gran  eficacia  y  criticó  procedimientos  como  la  creación  de
hospitales especiales para los apestados pobres o la quema de sus pertenencias[22]. Con todo,  la obra que suscitó un
mayor  interés  en  López  Piñero  fue  la  del  leonés  Luis  Mercado,  catedrático  de  la  Universidad  de  Valladolid,
protomédico general y médico de cámara de Felipe II y Felipe III[23]. Mercado publicó en 1598 un tratado sobre  la
peste  titulado  De  natura  et  conditionibus,  praeservatione,  et  curatione  pestis,  quae  populariter  grassatur  his
temporibus,  libro que  al  año  siguiente vertió  al  castellano por orden de Felipe  III. La  segunda parte  de  la  obra  está







fueron particularmente relevantes. En relación al primer punto se  interesó,  lógicamente, por  la  figura y obra de Juan
Tomás Porcell, al que dedicó diversas publicaciones[25]. En ellas, López Piñero destacó sus contribuciones al estudio,
tratamiento y prevención de  la  peste,  haciendo  especial  hincapié  en  su  labor  anatomopatológica,  pues  fue  el  primer
médico de  la historia que realizó autopsias sistemáticas de apestados con  la  intención de conocer  la naturaleza de  la
enfermedad y orientar su tratamiento[26]. En cuanto al segundo punto, López Piñero se fijó en el dominico valenciano
Francisco Gavaldá,  que  con motivo  de  la  plaga  de  peste  que  asoló Valencia  en  los  años  1647  y  1648  escribió  una
Memoria  (1651)  en  la  que  se  ofrece un  cómputo del  número  de  fallecidos  obtenido  a  partir  de  indagaciones  en  los
archivos parroquiales. Según López Piñero, esta obra constituye una aportación esencial a  los  trabajos sobre  la salud
pública, no sólo porque el autor estudió estadísticamente la epidemia de peste, sino también porque lo hizo desde una
perspectiva  social,  denunciando  que  el  morbo  afectaba,  sobre  todo,  a  los  estratos  más  desfavorecidos  de  la
sociedad[27].
El último gran apartado abordado por López Piñero se refiere a las aportaciones renacentistas relativas a la asistencia
médica  formuladas  en  el marco  del  llamado  “socorro  de  los  pobres”  y  de  la  transformación  de  los  valores  sociales
vinculados a la pobreza y la enfermedad. Frente a la valoración positiva de ambos fenómenos característica del periodo
bajomedieval, y conectada, en última instancia, con la concepción cristiana de las relaciones humanas y su exaltación









estudio,  señalándose,  entre  otras  muchas  cosas,  el  peligro  sanitario  que  representaba[29].  El  segundo  factor  que
condicionó  la  concepción  de  la  pobreza  en  los  albores  de  los  tiempos  modernos  fue  la  exaltación  del  trabajo
desarrollada por el pensamiento protestante, especialmente el calvinista, asunto ampliamente debatido en la bibliografía
internacional desde que Weber diera a conocer sus clásicos estudios sobre el tema.
El profesor López Piñero explicó  las nuevas consideraciones acerca de  la pobreza a partir de  las  ideas de Juan Luis
Vives y Cristóbal Pérez de Herrera, cuyos trabajos también situó en los orígenes de los estudios sobre la salud pública
en España. Del humanista valenciano destacó, como no podía ser de otro modo, el De subventione pauperum  (1526),
donde  el  autor  criticó  la  concepción  de  la  pobreza  como  imitación  de  Cristo  y  detectó  tres  tipos  de  problemas
provocados  por  las  masas  de  desheredados  y  haraganes:  higiénico­sanitarios,  de  alteración  de  la  paz  social  y  de
desorden público[30]. De ahí que recomendara a las autoridades políticas tomar cartas en el asunto, proponiendo, entre
otras cosas, la secularización de la beneficencia, el control de la mendicidad y la represión de los “falsos pobres”.
Con  todo,  frente  a  la  modernidad  de  estos  planteamientos,  las  ideas  de  Vives  relativas  a  los  hospitales  todavía
respondían a la vieja concepción medieval de institución asistencial  indiferenciada, destinada  tanto al cuidado de  los
enfermos  como  a  dar  cobijo  a  toda  clase  de  pobres  y  menesterosos.  En  el Quattrocento  italiano  tratadistas  como
Filarete  comenzaron  a  insistir  en  la  conveniencia  de  separar  a  los  pobres  de  los  enfermos,  e  incluso  propusieron
clasificar a estos últimos entre hombres y mujeres, curables e incurables, útiles e inútiles, contagiosos y no contagiosos,














gran  interés  por  diversos  motivos,  entre  los  cuales  queremos  destacar  dos.  En  primer  lugar,  permiten  constatar  la
existencia  de  una  riquísima  tradición  de  pensamiento  hispánico  relativo  a  distintas  facetas  conectadas  con  la  salud
pública, cuya revelación no hace sino sugerir al  lector especializado nuevas  líneas de aproximación a  la materia. En
más  de  una  ocasión,  López  Piñero  señaló  que  una  de  las  principales  motivaciones  que  inspiraban  su  labor  como
investigador era combatir el desconocimiento de la historia de la ciencia española. Gracias a sus contribuciones, y a las





sobre  la  génesis  de  los  trabajos  relativos  a  la  salud  pública,  enfoque  al  que  ya  nos  hemos  referido  y  que  sitúa  los
orígenes de  dichos  trabajos  en  directa  relación  con  las  primeras  corrientes  de  la medicina moderna  y  determinados
postulados  del  pensamiento  mercantilista.  Sin  negar  la  validez  de  este  marco  explicativo,  López  Piñero  atendió  a
influencias  renacentistas  y  barrocas  que  también  condicionaron  el  debate  en  torno  a  la  salud pública,  enriqueciendo
considerablemente la historiografía sobre el tema. En cierto modo, sus aportaciones constituyen un ejemplo de lo que
Braudel denominó l’histoire de la longue durée[34], con todas las dificultades que de ello se derivan.
La evolución de  los  estudios  sobre  la  salud pública  en diversos  trabajos de José María López
Piñero
Los  distintos  aspectos  abordados  en  las  páginas  precedentes  fueron  conformando  un  acervo  de  ideas,  prácticas  y
conocimientos que influiría decisivamente en la evolución de los estudios sobre la salud pública elaborados en España
a partir del último tercio del siglo XVII, momento en el que los novatores realizaron sus aportaciones al tema. Como es
bien  sabido,  López  Piñero  concedió  una  especial  atención  a  las  contribuciones  de  este  movimiento  de  renovación
científica,  no  sólo  porque  fue  el  responsable  de  la  difusión  de  la  nueva medicina  en  España,  sino  también  porque
desarrolló  su  actividad  en  un  contexto  de  profundos  cambios  que  abonaron  el  camino  a  las  reformas  ilustradas.  En
efecto,  tal  como  se  suele  subrayar  en  los  trabajos  de  López  Piñero  sobre  los  comienzos  de  la  ciencia  moderna  en





Debemos  al  profesor  López  Piñero  numerosos  trabajos  sobre  los  novatores,  que  lógicamente  no  resumiremos  aquí.
Bastará  con  recordar  que  el  historiador  valenciano  situó  el  inicio  de  este  movimiento  en  1687,  año  en  el  que  se
produjeron  tres  acontecimientos  de  gran  trascendencia:  la  polémica  entre  galenistas  y  renovadores  desatada  en
Zaragoza  por  el  catedrático  José  Lucas Casalete,  que  criticó  las  posiciones  tradicionales[36];  el  traslado  a  París  de
Crisóstomo Martínez, grabador, microscopista y descubridor de nuevas estructuras anatómicas[37]; y la publicación por





una  aportación  de  primer  orden  a  los  trabajos  sobre  la  salud  pública.  El  libro  está  consagrado  al  estudio  de  la
contaminación del aire de Madrid a partir de  los supuestos  iatroquímicos, y en él  se exponen algunos de  los efectos







criticó  el  enfoque  ambientalista  de  San  Juan  y  Domingo  señalando  que  sus  explicaciones  se  basaban,  casi  con
exclusividad,  en  argumentos  climáticos,  y  abogó  por  un  acercamiento  más  directamente  inspirado  en  el  tratado
hipocrático Sobre los aires, las aguas y los lugares[40].
Las  aportaciones de  los  novatores marcan  el  inicio de  los  estudios  sobre  la  salud pública  en España basados  en  las
doctrinas de  la medicina moderna. La evolución seguida por dichos  estudios  a partir  de  este momento debía quedar
perfectamente reflejada en la colección “Textos clásicos españoles de la salud pública”, un ambicioso proyecto editorial
dirigido por López Piñero que tenía por finalidad dar a conocer las principales contribuciones españolas al campo de la
salud  pública  hasta  los  inicios  del  siglo  XX,  momento  en  el  que  la  medicina  social  deviene  una  disciplina  bien
delimitada.  La  serie  debía  incluir  treinta  volúmenes  ordinarios  en  los  que  se  publicarían  los  principales  estudios
españoles en torno a la salud pública (Cuadro 1), precedidos por amplias introducciones destinadas a contextualizar las
obras  y  sus  autores.  Además  de  los  títulos  ordinarios,  también  debían  aparecer  tres  volúmenes  de  carácter







































Otro  proyecto  de  López  Piñero  directamente  relacionado  con  la  historia  de  la  salud  pública  es  su  libro  Clásicos






en  torno  a  las  repercusiones  sanitarias  del  cultivo  del  arroz,  el  surgimiento  de  la medicina  social  o  la  investigación
epidemiológica en pediatría. De acuerdo con el enfoque presentado en el apartado anterior, López Piñero dedicó una
notable  atención  al  periodo  renacentista  y  barroco,  del  que  analizó  trabajos  como  el  de  Juan  Luis  Vives  sobre  la
secularización de la beneficencia, el de Miguel Juan Pascual sobre la contaminación urbana y el de Francisco Gavaldá
sobre la peste de Valencia. También estudió algunos textos relativos a la vacunación antivariólica y anticolérica, e hizo




dos primeros, ya  citados,  se ocupó de  las  aportaciones de  Juanini y Gavaldá, mientras que  en  el  tercero presentó  la
producción científica de Gaspar Casal,  compilada en el  libro Historia Natural  y Médica del Principado de Asturias
(1762)[43]. Esta  obra,  publicada  tras  la  muerte  de  Casal,  recoge  seis  trabajos  en  los  que  se  pone  de  manifiesto  el
enfoque hipocratista del facultativo, del que fue uno de sus mayores exponentes en la España del siglo XVIII[44]. Así,
la  primera  parte  del  libro  consiste  en  un  estudio  del  medio  ambiente  asturiano  acompañado  de  una  noticia  de  las
principales  enfermedades  de  la  región,  y  la  tercera  reúne  los  perfiles  meteorológicos  y  clínicos  –o  sea,  las
constituciones epidémicas– observados en Asturias en años concretos comprendidos entre 1719 y 1750. La parte  del




historia de  la medicina, en  los que también abordó diversos  temas relacionados con  la salud pública[45]. El enfoque
sinóptico  de  estos  libros  determina  que  el  acercamiento  a  la materia  sea mucho más  general,  de  lo  que  resulta  una
panorámica  “a  vista  de  pájaro”  de  la  evolución  de  la  salud  pública  hasta  nuestros  días.  Los  distintos  contenidos  se
agrupan  en  torno  a  cuatro  grandes  apartados  temáticos  dedicados,  sucesivamente,  a  “Enfermedad  y  sociedad”,  “La








destacó  la  influencia  del  pensamiento mercantilista  en  el  desarrollo  de  la  higiene  colectiva  a  partir  del  setecientos,
proceso que en la centuria siguiente daría lugar a la organización de modelos nacionales de salud pública. Asimismo, el
autor  prestó  atención  a  los  fundamentos  científicos  de  la  higiene  colectiva  durante  el  siglo XIX,  haciendo  especial
hincapié  en  la  estadística  demográfico­sanitaria  y  en  la  investigación  experimental  y microbiológica. En  relación  al
primer punto, es conocido su  interés por  la figura de Mateo Seoane, principal promotor de  la estadística sanitaria en
España al que dedicó una monografía específica[47] y dos notas  biográficas[48]. Respecto  al  segundo punto, López
Piñero presentó la labor de Max von Pettenkofer, máximo exponente europeo de la higiene experimental, y explicó la
revolución  que  supuso  para  la  higiene  pública  la  teoría  microbiana  de  la  infección,  especialmente  en  lo  que  a  la
adopción de medidas profilácticas se refiere. Finalmente, el autor se interesó por la sistematización de los contenidos de
la medicina social, llevada a cabo por Alfred Grotjahn y Ludwig Teleky.
En  el  capítulo  dedicado  a  la  asistencia  médica,  López  Piñero  se  ocupó  del  desigual  acceso  de  la  población  a  los
servicios sanitarios, fenómeno que se halla presente en todas las épocas y culturas y que sólo comenzaría a atenuarse
con  la  colectivización  de  la  asistencia,  cuyos  precedentes  inmediatos  pueden  encontrarse  en  instituciones
decimonónicas  como  las  sociedades  de  socorros  mutuos.  Por  último,  López  Piñero  habló  de  la  evolución  de  la
profesión médica,  haciendo  hincapié  en  los mecanismos  de  organización  y  socialización  de  la misma.  Sus  páginas
dedicadas a la crítica de la enseñanza de la medicina en España nos parecen particularmente lúcidas, pues en ellas, al
margen de lamentar la masificación de las aulas, denunció otros factores que también condicionan su atraso, como la




desprenden varias  consideraciones de  carácter  general. Ante  todo,  pensamos  que  las  ideas  expuestas  en  las  páginas
precedentes muestran  una  de  las  particularidades  de  la  obra  científica  del  profesor  valenciano,  cual  es  la  búsqueda
permanente  de  discursos  racionales  y  coherentes  que  expliquen  cómo  se  articulan  a  lo  largo  del  tiempo  los
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acontecimientos,  los  razonamientos,  las  biografías,  etcétera.  A  pesar  de  su  enorme  erudición,  López  Piñero  jamás





insistió en que la ciencia,  la  técnica y  la medicina se hallan fuertemente condicionadas por  las  tendencias culturales,
políticas y socioeconómicas de su tiempo, y tildó de esquizofrénico al tópico de las llamadas “dos culturas”, que separa
ambas  esferas  disgregando  arbitrariamente  la  unidad  de  la  actividad  humana[49].  Tal  como  se  ha  destacado,  este
enfoque le llevó a examinar en profundidad temas tan diversos, novedosos y atractivos para la historiografía española
como la posición social de los cultivadores de la ciencia o la organización de la actividad científica, y a abrir sugerentes
interrogantes  u  ofrecer  primeras  conclusiones  en  asuntos  tan  poco  estudiados  como  el  mecenazgo  científico  o  la
utilización de las lenguas romance en la comunicación científica[50].
El profesor López Piñero también se refirió en diversas ocasiones a la llamada historia total, programa historiográfico
elaborado por Pierre Vilar  a partir de  las  contribuciones de  la Escuela  de  los Annales[51],  y  con  el  que pudo haber
aumentado  su  familiaridad gracias  a  las  relaciones mantenidas  con  los  historiadores  sociales  que había  en Valencia,
como Joan Reglà, Ernest Lluch o Jordi Nadal, que trabajaron en esta ciudad en la década de 1970. Así, por ejemplo, en
la introducción de Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, se señala que la historia externa
e  interna  de  la  ciencia  no  son  más  que  dos  formas  de  estudiar  una  misma  realidad  histórica,  y  que  deben
complementarse  para  integrar  sus  resultados  en  el  marco  general  de  la  historia  total,  entendida  como  el  estudio
integrado de todas las actividades humanas a través del tiempo[52]. Pensamos que esta concepción, en la que la historia




Se  ha  insistido  en  que  la  historia  debe  contribuir  a  encarar  los  problemas  del  presente[53].  López  Piñero  fue  un
historiador sumamente crítico y comprometido con su tiempo. Sin abandonar el método histórico, siempre permaneció
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